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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas balajar siswa melalui 
pembelajaran aktif dan menyenang kandengan bermain kartu soulmate. Penelitian 
ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas II SD Negeri Doropayung 01 yang berjumlah 35 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengamatan pengelolaan metode 
pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan bermain kartu soulmate, 
pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes 
formatif siswa pada setiap siklus. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
melalui observasi, dokumentasi, tes dan catatan lapangan. Bentuk penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian  terdiri atas kondisi 
awal (pra siklus), siklus I dan Siklus II. Masing-masing siklus terdiri atas empat 
tahapan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, 
dan refleksi hasil pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis diskripsi komparatif yaitu membandingkan antara pra siklus, siklus I, 
siklus II. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas belajar siswa. 
Adapun peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat pada pra siklus keaktifan 
siswa 44,3% pada siklus I keaktifan siswa 68,6% pada siklus II keaktifan siswa 
88,6%. Hal ini membuktikan bahwa melalui pembelajaran aktif dan 
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